
































































































































 ①第 1 段階：小羊の屠殺から成り，これはニサンの月の 14 日の午後（日没前），
エルサレムの神殿で行われた．この小羊の屠殺は，あくまでも「準備」の段階に属す
（cf．ﾖﾊﾈ 19,31：“paraskeuē”）． 




























































































































 次に，『ヨハネ福音書』から第 19章の一節（ﾖﾊﾈ 19,31－35）を参照してみたい． 
 










































































































































































































































 次に『ヨハネ福音書』第 20章の一節（ﾖﾊﾈ 20,1－10）を取り上げてみよう． 
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